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Mediante os movimentos realizados a criança é capaz de desenvolver e aprimorar os seus processos mo-tores. Na educação infantil e nas séries iniciais, o organismo torna-se mais capacitado para a realização de atividades mais complexas, em virtude da personalidade de cada indivíduo começar a adotar formas 
claras e definidas. Normalmente, na escola, estes processos de aprendizagem dos movimentos iniciam 
nas aulas de Educação Física. Diante disso, tem-se como objetivo avaliar o nível motor de escolares na 
idade de 10 a 11 anos do munícipio de Xavantina, SC. A presente pesquisa se caracteriza como descritiva, 
abordando como população crianças da Escola de Ensino Fundamental Deputado Massolini, no municí-
pio de Xavantina, SC, na faixa etária de 10 a 11 anos, de ambos os sexos, sendo a amostra composta por 20 crianças com 10 anos (10 de cada sexo) e 20 crianças com 11 anos (10 de cada sexo), regularmente 
matriculadas, utilizando como instrumento a bateria de testes de Rosa Neto (2002), com o teste de mo-
tricidade global, teste de motricidade fina e teste de equilíbrio. A coleta de dados foi realizada no período 
de abril a maio de 2013, sendo os resultados finais muito gratificantes. Assim, pôde-se observar que as 
crianças se encontram em um bom desenvolvimento em relação aos testes propostos, destacando-se o 
teste de motricidade global, em que a maioria conseguiu executar com sucesso, deixando claro que estão 
em um bom desenvolvimento nesta habilidade motora. Ambos os sexos apresentaram melhora em um teste e decadência em outro em razão da pesquisa estar relacionada e aplicada aos traços individuais. Espera-se que com estes dados os professores possam planejar melhor as suas aulas e acompanhar com maior interesse o desenvolvimento motor das crianças para que elas se desenvolvam de acordo com o esperado para a sua faixa etária.  Palavras-chave: Desenvolvimento motor. Criança. Escola. 
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